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La editio princeps del Acercamiento a Almotásim apareció en Bombay, a
fines de 1932. El papel era casi papel de diario; la cubierta anunciaba al
comprador  que  se  trataba  de  la  primera  novela  policial  escrita  por  un
nativo  de  Bombay  City:  En  pocos  meses,  el  público  agotó  cuatro
impresiones de mil ejemplares cada una. La Bombay Quarterly Review,
la  Bombay  Gazette,  la  Calcutta  Review,  la  Hindustan  Review  (de
Alahabad) y el Calcutta Englishman, dispensaron su ditirambo. Entonces
Bahadur publicó una edición ilustrada que tituló The conversation with



























preferencias genéricas de  los compiladores. Recién en 1949 se publicaría en  la colección El Séptimo Círculo  (Emecé)  la
traducción  completa de  la novela  con  sus dieciocho  capítulos,  bajo el  título de El  caso  de  los  bombones  envenenados.
Podemos  hipotetizar  que  en  esas  elecciones  realizadas  en  el marco  del  espacio  reducido  que  ofrecía  el  suplemento  de






un  texto extenso a unas pocas páginas,  juega  con  referencias  sobre  los devenires de una novela policial  (apócrifa):  la
circulación en ediciones económicas y malas, impresas en papel barato que, no obstante, se agotan en poco tiempo; las
reediciones,  la  reescritura  y  las  nuevas  versiones:  el  cambio  de  título,  el  agregado  de  un  subtítulo  y  la  inclusión  de
ilustraciones.  No  se  dice  en  la  ficción  si  esos  elementos  fueron  una  decisión  de  Bahadur,  el  autor  de Acercamiento  a
Almotásim, o de sus editores, pero lo cierto es que para 1936 Jorge Luis Borges tenía conocimiento tanto de las ediciones
baratas  que  habían  gozado  de  amplia  circulación  entre  las  décadas  de  1910  y  1930,  como  del  trabajo  de  reedición  y





un enorme volumen de  lectores. Un año antes de  la salida de  la RMS,  el  diario Crítica  había  sacado dos  folletines que
respondían  a  la  temática  policial  y  con  tintes  sensacionalistas  que  lo  caracterizaban,  el  primero  de  ellos  considerado
durante mucho tiempo la «primera novela policial argentina» se publicó entre octubre y noviembre de 1932, con el título






la  época,  se  practicaba  de  manera  profesional  en  Crítica,  obedeciendo  a  requisitos  comerciales.  Esa  misma  escritura
colectiva caracterizó al suplemento, por un lado, porque el espacio de la página ofrecía un montaje que incluía distintos
tipos de textos e ilustraciones organizados en columnas que podían variar en la misma hoja, ofreciendo así una lectura en
collage  a  partir  de  distintos  recorridos.  Por  otro  lado,  la  escritura  no  era  unipersonal  sino  que  estaba  intervenida  por




















































Novela  y  cuento,  así,  difieren  en  lo  que  respecta  a  lo  fundamental  de  la  trama,  aquellos  aspectos  que  precisamente
permiten un desarrollo más extenso o más acotado. En el caso de la primera, lo que orienta el progreso de la historia es el
debate sobre el modo en que se llevó a cabo el crimen. De hecho, en la traducción completa de esta novela en El Séptimo
Círculo  se  lee  una  situación  que  podemos  identificar,  por  la  similaridad  en  el  nombre  y  por  las  características,  con  las
reuniones del Detection Club del que Berkeley era presidente:
Entre una espesa nube de humo de tabaco [Roger Sheringham] oía las voces acaloradas
de  los  comensales  que  charlaban  animadamente  sobre  asesinatos,  envenenamientos  y
muertes repentinas. Por fin, Roger veía realizado su sueño, su Círculo del Crimen, fundado,
organizado y reunido por él exclusivamente [...]. La entrada a una de las selectas comidas


















fundamentales.  Este mecanismo,  que  en  «El  acercamiento  de  Almotásim»  se  enmarcó  en  el  formato  de  una  reseña




























Mientras  la  conversación  entre  los  dos  caballeros  se  reprodujo  tal  como  estaba  en  el  texto  original,  con  los  calcos  de














El  procedimiento  implementado  es muy  similar  al  que  se  utilizó  al  traducir  los  relatos  de  la Antología  de  la  literatura
fantástica, algunos de los cuales también se publicaron previamente en la RMS: se trata de extraer de los textos fuente las
historias que se quieren contar; reordenarlas; atribuir el nombre del autor cuando éste es relevante como Berkeley, en el
caso  contrario  se  lo  borra,  o  se  coloca  un  seudónimo;  finalmente,  insertarlo  en  una  serie:  cuentos  policiales,  cuentos




necesariamente  tuvo que responder a otro de  los  requisitos propios de  la prensa:  la necesidad de  la brevedad, aspecto
estrechamente vinculado con un intencionado trabajo de traducción como reducción.
Pero  ¿era  posible  en Argentina manipularse  un  texto  y  que  llegara  al  lector  de  esa manera  sin  que  se  cuestionara  al
traductor? Efectivamente, la manipulación de las traducciones tenía una tradición que había comenzado en los primeros
años  del  siglo  XX  y  cuya  etapa  de  culminación  podemos  situar  con  el  surgimiento  de  los  «escritores  traductores»  en
espacios de mayor  capital  simbólico. Como señala Patricia Willson, desde  la  segunda mitad de  la década del  treinta,  la
literatura traducida ocupó un lugar central en la literatura argentina y «un grupo de traductores­escritores contribuye, con
su actividad, a modelar nuevas poéticas del relato dentro de ella» (2004, 36).
Podemos,  sin  embargo,  observar  en  las manipulaciones  del  texto  de  Berkeley  una  práctica  que  comenzó  en  disímiles







quitaba  partes  y  agregaba  otras  a  fin  de  adaptarla  a  sus  propios  intereses  pedagógicos.  Los  textos  de  autores  rusos
publicados por Claridad fueron, en su mayoría, reimpresiones de obras ya traducidas en España del italiano y del alemán.




Antes  de  la  traducción  de  Berkeley  en  la  que  se  modificaba  el  texto  fuente  de  un  autor  reconocido  con  el  fin  de
promocionar un género, ya en Claridad los textos rusos habían sufrido un proceso similar mediante el cual se manipulaba
el contenido de acuerdo con las necesidades de la revista que los publicaba (se aumentaba, como sucedía, por ejemplo, en
el  caso del  texto de Tolstoi anteriormente mencionado; o bien se  reducía a  fragmentos significativos,  como Faitaninho
identifica en el poema de Maiakovski «la guerra y la paz»), fundamentalmente se agregaba una moralización abierta a fin
de ofrecer una orientación política (2014). Del mismo modo, pero con distinta intencionalidad, las editoriales comerciales




























(1)  Gramuglio  encuentra  este  operativo  en  una  serie  de  hechos  literarios  que  se  desarrollaron  en  los  años  cuarenta  y  principalmente  en  la
revista Sur,  pero  como analizaremos,  se puede observar una  inminente emergencia de  relato breve  fantástico y policial  tiempo antes,  en  la
Revista Multicolor de los Sábados.
(2) En adelante, RMS.
(3)  Sylvia  Saítta  analiza  la  publicación  en Crítica  de  la  novela  por  entregas  «El  enigma  de  la  calle  Arcos»,  observando  en  ella  que,  como
también ocurrirá en los cuentos de la RMS, «la literatura retoma procedimientos y estrategias narrativas provenientes del discurso periodístico
y  reflexiona sobre  los mecanismos  internos de  la sección de policiales de  la prensa moderna dado que, en una verdadera puesta en abismo,
sitúa gran parte de la ficción en una redacción porteña» (2013, 209).










el  lector,  aunque  no  diera  fin  al  texto,  quedaría  suficientemente  comprometido  en  su  lectura.  La  ficción  breve  permitía  también  que  esos
lectores no tuvieran que manejar, a  lo  largo de un  lapso más o menos extendido, un mundo complicado y  lleno de personajes como el de  la
novela  (1986,  126).  Señalan  Lafforgue  y  Rivera  que:  «Si  bien  los  títulos  estrictamente  policiales  aparecen  [antes  de  1930]  en  forma
esporádica,  su  presencia  y  sus  características  señalan  el  naciente  interés  de  escritores  y  lectores  por  una  forma  con  notorio  arraigo  en  los
magazines ingleses y norteamericanos, y conocida en Argentina, fundamentalmente a través de las “series” traducidas en revistas como el Tit­
Bits de Puga, Tipperary, El Pucky y otras similares» (1996, 14).
(9) En  la primera entrega aparecía una  ilustración de Mellors,  realizada mediante un  fotomontaje «conformado por un cuarto de cada una de
las caras de los escritores reales» (Ferrari 2006, 35).






(12)  Verónica  Delgado  y  Fabio  Espósito  observan  que  las  colecciones  de  Zamora  y  Torrendell  funcionaban  por  ese  entonces  como  guías  de
lectura (2014, 68), con lo cual una parte importante de la formación de lectores era generada por esos textos «mal traducidos».
(13) En este sentido, señala Montaldo que «A la “prensa amarilla” se la cuestionaba violentamente por la relación con el público con el que la
ven  comportarse  de manera  falsa  ya  que  no  lo  concibe  como  interlocutor  de  ideas  o  […]  sujeto  que  debe  ser  educado  sino  como  un mero
consumidor  de  productos  —noticias—  de  segunda  categoría  a  las  que  infla  de  manera  indiscriminada  y  con  motivos  aviesos”  (2006,  335;
cursiva en el original).
(14) Dice Montaldo: «El problema con los folletines es evidentemente una cuestión de competencia, dado que por momentos los textos de los
veristas  se  acercan  peligrosamente  a  su  estética  a  la  que  no  obstante,  le  cambian  la  ideología  explícita  y  el  sistema moral.  Hablamos  de
competencia  en  tanto  ambos  grupos  de  textos  circulaban  de  la  misma  manera,  con  precios  semejantes  y  apelaban  a  un  público  bastante
parecido» (2006, 334).
(15) El sello editorial Tor era contado por los escritores de Boedo entre aquellos a los que acusaba de «editores carniceros» debido a los cortes
que  realizaban  en  los  libros  (Montaldo  2006,  337).  La  libertad  de  traducción  y  la  manipulación  de  los  textos  traducidos,  muchas  veces
interpretada  como «mala  traducción»,  estará muy  ligada,  sin  embargo,  a  Los  Pensadores  y  a Claridad.  En  primer  lugar,  porque  se  decía  de
ellos  que  habían  tenido  acceso  a  los  clásicos  de  la  literatura  europea  por  medio  de  «malas  traducciones»  de  circulación  masiva,  versiones
abreviadas de  los textos publicadas precisamente por  los «carniceros» cuyo mecanismo de publicación era precisamente reducir  los textos «al
hecho de “contar anécdotas” y haciéndolas correr contra el número de páginas» (339). «No sólo se la atacaba [a Tor] por utilizar papel de baja
calidad, sino también por cuestiones más esenciales como el uso de traducciones deficientes, la omisión de aparato crítico en las ediciones de
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